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El reinado de los Reyes Católicos es, indudablemente, uno de los mo-
mentos de la historia de España dotados de mayor entidad, a la vez que uno
de los que ha experimentado una mayor proyección hacia el futuro, provo-
cando la aparición de una abundant~ima bibliografía, consagrada a estudiar
tanto la etapa en su conjunto como los más diversos y variados aspectos de
la misma. Varios son los factores que han propiciado estas circunstancias:
en primer lugar, ese hecho crucial que es la unidad dinástica lograda a
través del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, evento
que hizo posible la unidad de España, modelando las bases del Estado
nacional moderno’.
A esto hay que unir la personalidad y carisma de los propios soberanos,
capaz de concitar el mayor afecto y la mayor admiración, no sólo entre sus
contemporáneos ~, sino también entre aquellos que se acercan a su mundo,
El análisis de este hecho es el objetivo esencial de una de las últimas monografías de
conjunto dedicadas al estudio de este reinado: M. A. LADERO QUESADA, Los Reyes
Católicos. la corona y la unidad de España, Madrid, 1989. Tal como afirma su autor en la
introducción, hay que resaltar «La importancia clave que tuvo aquel tiempo para el paso de
España como realidad histórica a España como estado-nación, por más que entonces sólo
se pusiera la primera piedra a través de la unión dinástica de los reinos de Castilla y Ara-
gón»(p. 18).
Tal como se manifiesta claramente en todos y cada uno de los cronistas que recogieron
en sus obras bien la totalidad del reinado, bien una parte del mismo, confiriendo a los
monarcas un carácter cuasi mesiánico, acuñado entre las grandes virtudes de que eran porta-
dorcs tanto Isabel como Fernando. consolidando así so papel de máxima esperanza —pron-
lamente hecha realidad— para un reino que estaba sumido en una fuerte crisis. Sobre estas
cuestiones, ver J. CEPEDA ADáN. «El providencialismo en los cronistas de los Reyes
Católicos», en A,-bor, XVII (1950), pp. 177-190; A. MILHOU, «La chauve-souris, le nouveau
David et le roi cache (trois images de l’empereur des derniers temps deans le monde ibéri-
que: xííau xvii’> siécles»’, en Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII-1 (1982), pp. 61-78,
así como J. M. NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla <siglos
XIII-)< VI» Madrid, 1988, pp. 71 y ss.
Cuader,,os de Historia Moderna, núm. /3. Editorial Complutense. Madrid. 1992.
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sea movidos por el interés científico, sea movidos por una simple curlosí-
dad ~.
Tampoco se debe olvidar la acumulación coincidente, a lo largo del
reinado, de toda una serie de acontecimientos de primer orden, que necesa-
riamente tenían que atraer sobre ellos la atención del historiador: el naci-
miento y primeros pasos de la Inquisición; la expulsión de los judíos: el
descubrimiento de América; las guerras de Italia... “.
Finalmente, no se puede obviar la existencia de una muy amplia masa
documental relacionada con el reinado de los Reyes Católicos, lo que, espe-
cialmente durante los últimos años, ha llevado aparejado la realización de
una gran cantidad de investigaciones sobre aspectos puntuales del mismo,
o bien ha facilitado la elaboración de investigaciones de tiempo largo, en
las cuales esta etapa se integraba bien en calidad de epílogo de la Edad
Media, bien en calidad de iniciación de la Edad Moderna ~.
El presente trabajo pretende ofrecer al lector una panorámica general
sobre ese amplio elenco bibliográfico que ha surgido en torno al reinado de
los Reyes Católicos. Lógicamente, las premuras espaciales no permiten que
se trate de una bibliografía exhaustiva, sino de una selección bibliográfica,
cuyos criterios de elaboración se exponen a continuación.
Aunque los títulos escogidos pertenecen en su mayor parte a la historio-
grafía contemporánea, escalonándose desde 1940 hasta 1991, también se
han incluido algunos anteriores a la primera de esas dos fechas, fundamen-
talmente por su carácter de auténticos clásicos, que no pueden ser olvidados
a la hora de confeccionar una bibliografía sobre los Reyes Católicos y la
Baste aquí recordar los encendidos elogios con que sus biógrafos acostumbran obse-
quiar a los Reyes Católicos, originando en ocasiones la redacción, más que de biografías, de
auténticas hagiografías, donde las realidades históricas bien documentadas tienden a mez-
clarse con elucubraciones más o menos verosímiles en torno a las cualidades morales y
valores espirituales de los soberanos. Esta situación es especialmente perceptible en la bi-
bliografía española de las décadas de los cuarenta y cincuenta de nuestro siglo, y esencial-
mente en relación con Isabel, objeto preferente de tas citadas elucubraciones, siendo un
ejemplo paradigmático la monografía de W. T. WALSH, Isabel de España, Madrid, 1943 (4?
cd.), de escasa entidad histórica, pero creadora de una auténtica escuela, cuyos epígonos
seguían manifestándose todavía no hace muchos años (ver, por ejemplo, y. RODRíGUEZ
VALENCIA, Perfil moral de Isabel la Católica, Valladolid. 1974), si bien se ha de reconocer
que dichos epígonos muestran, en líneas generales, una calidad histórica mucho mayor,
aunque, sea como sea, su contribución histórica no suele ser excesivamente resaltable, e
incluso se puede hablar, en algunos casos, de una cierta desvirtuación histórica en relación
con algunos aspectos esenciales.
Acontecimientos que han recibido una atención desigual por parte de los estudiosos,
tal como se observa claramente en la bibliografía adjunta. y entre los que hay que señalar
la presencia de algunos que han suscitado un interés más que notable por parte de los
investigadores, tal como sucede con aquellos eventos relacionados de forma más estrecha
con la política confesional de los Reyes Católicos.
No creemos necesario traer a colación aquí ejemplos ni de uno ni de otro signo, pues
ambos están abundantemente representados en la bibliografía anexa.
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España de su tiempo o, en otros casos, por tratarse de obras que presen-
tan un cierto carácter de precedente ~.
La bibliografía se ha estructurado temáticamente, con la intención de
tratar de cubrir todas las posibles facetas del reinado, aunque sin descuidar
tampoco la globalidad del mismo. Por esa razón, y para cubrir de forma
efectiva los más diversos aspectos relativos a la España de los Reyes Católi-
cos, se han incluido toda una serie de obras referidas sólo parcialmente a
dicha etapa, pero que suministran destacada información sobre la misma,
con objeto de ofrecer un panorama lo más amplio y completo posible sobre
el reinado.
El apartado inicial se ha dedicado a trabajos de conjunto sobre el reina-
do, así como los tres siguientes se consagran a monografías de carácter
biográfico, relativas a Isabel —el más abultado, si bien muchas de las obras
que aquí se enumeran no tienen una excesiva entidad histórica—, a Fernan-
do y a otros miembros de la regia familia. A continuación, son los aspectos
económicos y sociales, en su conjunto, los que atraen la atención.
Después, un epígrafe relativo a la Iglesia y la religiosidad, incluyendo,
igualmente, monografías en torno a la vida y obras de algunos de los más
destacados eclesiásticos de. la época; íntimamente unida a estas cuestiones
está la política confesional desarrollada por Isabel y Fernando. En el apar-
tado que se le ha dedicado se han incluido trabajos relativos a la Inquisición
—tratando de cubrir su más diversos aspectos—, a la expulsión de los ju-
dios, así como a las minorías religiosas —judíos y mudéjares—, sin olvidar
a los judeoconversos.
El siguiente apartado ofrece una selección de trabajos en torno a la
cultura y a las artes, mientras que el consecutivo aporta obras relativas a los
ideales políticos de la etapa, sin olvidar la personalidad de algunos de sus
más eximios inspiradores. Estrechamente conectada con esta problemática
se halla la cuestión relativa al funcionamiento de la administración en sus
diversos niveles y a los medios de gobierno, sin olvidar la existencia de los
servidores y colaboradores de la monarquía.
A continuación, se sitúa el epígrafe referido a las conquistas que se
sucedieron a lo largo del reinado: Granada, las Islas Canarias, Navarra y —-
por supuesto— el descubrimiento del Nuevo Mundo;junto a ellos, se ofrece
bibliografía sobre las innovaciones militares, cuestión profundamente reía-
Este es, por ejemplo, el caso de la monografía de W. 1-1. FRESCOTI’, Historia de los
Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, Méjico, 1952 (reed.), publicada por primera vez
en 1838, que supuso un primer intento de aproximación al reinado desde el punto de vista
del rigor histórico.
Este es el caso de la monografía de D. CLEMENCIN, Elogio de la reina Isabel la
católica e ilustraciones sobrevarios asuntos de su reinado, Madrid, 1820, que abrirá el camino
dc las ya citadas biografías hagiográficas de la soberana, sentando unas líneas que serán
repetidas hasta la saciedad en nuestra centuria, si bien hay que reconocer que, en este
sentido, CLEMENCIN muestra, muchas veces, un mayor rigor crítico que sus continuado-
res.
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cionada con las diversas conquistas que presenció este periodo. Seguida-
mente, se consagra un apartado a las relaciones internacionales, y, para
terminar, un breve epígrafe sobre los momentos finales del reinado, hacien-
do especial hincapié en la personalidad de Cisneros y el significado de su
acción gubernativa.
En esta selección bibliográfica se han incluido tanto títulos de gran valor
histórico como otros de un carácter más divulgativo, con objeto de ofrecer
un elenco lo más completo posible, que no obvie ninguna de las posibles
facetas que presentan los estudios relativos al reinado, pues no se ha de
olvidar que tanto esta etapa en su conjunto como determinados aspectos de
la misma —esencialmente, los biográficos relativos a cada uno de los regios
cónyuges— han sido objeto de una amplia obra de divulgación, muchas
veces merecedora de la más alta estima.
La selección bibliográfica aneja hace patente cómo determinados apar-
tados de la misma están auténticamente sobrecargados de títulos, mientras
que otros aparecen considerablemente aligerados. Simplemente, se ha obra-
do en consecuencia con la realidad, con objeto de mostrar tanto aquellos
temas que han sido muy trabajados, y que han recibido una mayor atención
por parte de los historiadores, como aquellos otros que han concitado un
menor interés entre los especialistas, y que ofrecen todavía abundante tierra
virgen para la investigación histórica.
Sea como sea, lo cierto es que, pese a la amplia masa bibliográfica surgi-
da en torno al reinado de Isabel y Fernando, son todavía muchas las posi-
bles vías de investigación a seguir, como mucha es la documentación que
aún permanece inédita en nuestros archivos, esperando al investigador que
la despierte de su letargo, que contribuya en la tarea de escribir la Historia,
una Historia cada vez más próxima a la verdad, una Historia que nos permi-
ta conocer cada día mejor la España de los Reyes Católicos.
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